





























































































来是必须有所区分，不能混为一体的。在 15、16 世纪以前，欧洲国家的所谓 “大航
海时代”尚未来临的时候，在世界的东方，明朝可以说是这一广大区域中最大的国
① 《明史》卷三二五《外国六·琐里》，北京，中华书局，1974 年，第 8424 页。
































































1 辑，北京，海洋出版社，2011 年，第 257 页。
参见陈支平《从世界发展史的视野重新认识明代历史》，《学术月刊》2010 年第 6 期。
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